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内 容 提 要 
个体认知的发展和个体道德意识的形成作为两个独立的过程 学术界对它们的研究
已经比较深入 但是把两者结合起来考察两者的发生和发展这项工作 学术界做得还很
不够 事实上 个体道德意识的形成离不开个体认知能力的发展 个体认知的发展是个
体道德意识形成的必要条件 全文共分为以下几个部分  








    三 结束部分简略指出个体认知发展和个体道德意识形成之间关系理论的现实意
义  
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究已有很多成就 但我们又看到这样一个事实 多年来 有关两者的研究一直处于一种若即若
离的状况 彼此之间缺乏充分的对话 认知是认知 道德是道德 两者分属于不同的研究领域
这种学术研究的分立状况导致学者们在研究个体道德意识的形成时不同程度地忽视了个体认知
在其中所起的作用 所以即使是在对个体认知和个体道德意识两者的研究都已形成一定的理论
体系的情况下 对于两者之间关系的研究仍很薄弱 比如 国内的大部分伦理学著作在谈到个
体道德意识以及个体道德品质的形成这一问题时 对于个体认知发展这一重要环节或者语焉不





海所著的 个体道德论 一书中 谈到个体道德意识的发生机制时也忽视了个体认知的发展在
其中所起的作用 作者认为个体的道德意识 内得于己 而 外得于人 虽然作者认为 德
心 包括个体道德认知过程 个体道德情感过程和个体道德意志过程 而且认为个体道德的认
知过程 就是个人在道德实践中通过感性直观 直觉体悟 理性思维和理性想象等形式 了解
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并将其进行转换 加工 存储和应用的全过程 个体的认知主要包括个体的注意










最为著名 皮亚杰在他的 发生认识论原理 以及他与英海尔德合写的
儿童心理学 中 将个体认知的发展分为以下几个阶段







第二个阶段是前运算思维阶段 3 6 岁 随着个体掌握了一定的语言
并且不断参加各种象征性的游戏 个体的表象能力有所发展 也就是 增添了一种
                                                

















例如 个体不仅能从 A 移动到
B,而且能用言语来表示 A B 这个位移 并且能在表象中显示出另外一些位移来
这样 通过表象的中介作用 个体的活动被放在一个广阔得多的时空范围之中
另外随着概念的出现 个体认知的自我中心化状态开始解除 但是在这个阶段个
体的认知还是单向的 它缺乏可逆性 比如 A<B<C 在他们看来是不可能的 因为
B 既然具有大于的性质 它就不可能同时具有小于的属性
个体认知发展的第三个阶段是具体运算阶段 7 10 岁 具体运算阶段又可
分为两个时期 第一时期 7 8 岁 是概念性工具发展的一个决定性的转折点
儿童的认知活动由于具有了可逆性而获得了运算的地位 比如当要求儿童依顺序
排列十来根长短差别很小的棍子时 儿童会使用一种逐步排除法 他总会从余下
的棍子里找出最短的 在这里 很明显个体在认知的过程中同时运用了 > 和 <
这两种关系 在这个阶段 儿童可以对活动的结果做出一定的预测 而且也可以
事后对所做的事进行反省 这说明个体的认知具有了一定的互逆性 另外 在具
体运算第一时期具体运算是直接与客体有关的 和上一阶段不同的是这种与客体
的关联性是以一种传递和可逆的方式进行的 在第二时期 9 10 岁 个体关于
空间关系的认知有了明显的进步 比如他会在一个完整的集合体或者说是系统中
谈到某一客体 这说明个体已经产生了系统和整体的观念
个体认知发展的第四个阶段是形式运算阶段 11 或 12 岁之后 在这个阶







类 关系等等 在这个阶段个体甚至可以处理一些命题间的运演 是对运演进行
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规则 原理 理想体系的阶段 科尔伯格在皮亚杰这个分类的基础上进一步将这
几个阶段予以扩充 他认为个体道德意识的发展经历了三个水平 六个阶段 第
一水平是前道德水平 它包括服从和惩罚的倾向与天真的快乐主义和互助的倾向







渡的时期 第四时期是开始决定自律动机的时期 第五时期是成人期 这个时期
是重视客观的道德理想 经常依据自己的人格自主决定道德动机的时期 即自律
道德时期 学者们对个体道德意识发展的划分形式多样 但无论有多少种形式
无论用什么语言来表述 都可以归为以下四个阶段 即前道德阶段 客观道德阶
段 客观道德向主观道德过渡阶段和主观道德阶段 在前道德时期 3 岁之前
儿童不具有道德意识 他们不理解道德的意义 所以他们不能对行为进行任何思
考 他们在这个时期的行动完全是由他们的需要产生的 无疑 皮亚杰的习性的
阶段 麦独孤的本能行为阶段和武政太郎的道德意识的萌芽期都属于前道德阶段
科尔伯格虽然没有把这个阶段放入三个水平的分类之中 但是在他的著作中对这
个阶段也有提及 在客观道德阶段 3 8 岁 儿童害怕惩罚 所以他们绝对服
从权威 父母 家庭 老师等 他们会根据权威来辨别善恶 按照权威的要求来
























德过渡的时期 都属于客观的道德向主观道德过渡的阶段 处于主观道德阶段 11
岁之后 的个体开始放弃了早期道德的固定观念 并且考虑到个人意向错误的可


















感知运动阶段 3 岁之前 前道德水平 3 岁之前
前运算阶段 3 6
具体运算第一时期 7 8
具体运算第二时期 9 10 客观道德向主观道德过渡
9 10
形式运算阶段 11 岁之后 主观道德阶段 11 岁之后

















































性的 是受本能驱使的 比如我们将一物体放入婴儿的嘴里 不管这个物体是什



























转动 这反映了眼睛与耳朵的协调 随着儿童器官间协调的出现 儿童产生了一
定的习惯性的行为 即最初形态的兴趣 比如 此时的婴儿开始喜欢听某种玩具
的声音 喜欢吃某种食物等等 随着这些最初形态的兴趣的出现 个体出现了一
定的情绪反应 如快乐 痛苦 愉快 不愉快等 个体的这些情绪之所以产生是








在第三及第四阶段 4 12 个月 中 个体的认知及情感能力都有所发展


















二 个体的感知 运动阶段与前道德阶段 
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重要的意义 这主要表现在以下几个方面 1 客体获得了一定的永久性 使主
体对客体的认识成为可能 进一步为主体对客体的价值进行评价奠定基础 即客
体对主体是有利还是有害 对客体的价值评价是个体进行道德评价的前提条件
2 个体把他以外的他人当作一个客体来看待 来评价 处于感知-运动阶段和
前运算阶段的个体开始认识不到他人是另一个 我 但他们只是把他人作为一个
实现其目的的手段 比如 处于前运算阶段和具体运算阶段的个体 由于他们的
认知结构中缺乏完善的可逆性思维 所以在他们眼中的 别人 都是 他 而不
是另一个 我 换言之 认知能力处于这个阶段的个体把另一个人 或另一些人
完全当作客体来对待 他没有意识到对方具有和他同样的主体性 所以处于这个
阶段的个体不会站在他人的角度来看问题 他们根本不会明白 己所不欲 勿施




其次 在这两个时期 个体的因果观念开始萌芽 因果观念的形成对于儿童
道德意识的形成具有重要意义 因为 1 它的产生使得与个体动作或行为相关的
各种情感在个体的头脑中积存起来 比如原因 A 总是引起结果 B 并且伴随着愉
快的情绪 原因 C 引起结果 D 并且总伴随着痛苦的情绪 如此经过多次反复
个体开始将某些动作与相关的情绪联系起来 他们开始从感情的角度来体验 成
功 和 失败 与特别的动作和活动相伴随的情感被保存下来(记住) 儿童热衷
于他们在其中获得成功的那些活动 这样 个体的情感就有可能参与确立行为的
目标和为达到目标而采取的手段 从而使对达到目标有用的东西的价值被逐渐认
识 例如 婴儿抓住挂在他摇篮顶上的一根线 拉动这线 使悬在他上面的拨浪
鼓发出咕隆隆的声音 他立即多次重复这一个动作 就这一点皮亚杰也曾举例说

























在第五和第六时期 12 24 个月 个体的认知能力及情感能力又有了一些
新的发展和变化 具体表现在以下几个方面 首先 个体开始意识到空间中物体
之间的关系 并且开始注意到一个事物接连发生的位移 皮亚杰做过这样一个实
验 他将一只带着拨浪鼓的玩具鱼放在盒子里 藏在地毯下 然后把手伸在地毯
下摇动盒子 他的女儿杰奎琳听出鱼就在盒子里 接着他把盒子倒转 把鱼倒出
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二 个体的感知 运动阶段与前道德阶段 
 16 
为之间的因果关系提供了认知的基础










再次 在这两个时期 个体的自我意识开始形成 针对这一点 路易斯和布
鲁克斯 格鲁姆 Lewis&Brooks-Grum,1979 曾经做过一个 胭脂实验 实验的
对象是一批 9 24 个月的儿童 当这些儿童熟睡的时候 实验者在他们的鼻子
上用胭脂做了一些明显的标志 当这些孩子醒来后 实验者将他们带到镜子前
结果他们发现超过 15 个月的婴儿开始摸鼻子 当然大部分孩子要在 21个月以后




年龄 月 9 12 15 18 21 24
摸鼻子人数 0 0 19 25 70 73
自我意识的形成是个体产生道德意识的重要条件 因为 1 只有个体有了
自我观念 他们才能产生自我意识 才能对自己的行为及其利弊进行评价 才能
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